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ABSTRACT
Backup memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan bisnis sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan oleh
perkembangan di bidang teknologi informasi yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan data yang harus diproses dan disimpan
secara drastis disamping menjamin operasional teknologi informasi tetap berjalan apabila terjadi suatu kesalahan atau bencana.
Backup data merupakan salah satu pengelola data agar data tetap terjaga saat terjadi perubahan atau kehilangan data. Server
database MySQL menyediakan fasilitas yang dapat  dimanfaatkan sebagai metode backup data, antara lain MySQLDump dengan
metode full backup local to local, full backup local to any server dan incremental backup di integrasikan dengan crontab yaitu suatu
perintah yang mampu melaksanakan tugas terjadwal untuk melakukan backup data dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
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